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DOSSIER 
FARMACIA 
DE QUINTA GENERACIÓN 
E N  1838, JOAN URIACH 1 FELIU PUSO POR PRIMERA VEZ SU 
NOMBRE AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 
HOY, MÁS DE U N  SIGLO Y MEDIO DESPUÉS, AQUELLA 
PRIMIGENIA EMPRESA FAMILIAR HA PASADO A SER UNO DE 
LOS PRINCIPÁLES MOTORES DE ESTE SECTOR EN NUESTRO 
PAÍS, Y U N  PUNTO DE REFERENCIA INTERNACIONAL. CINCO 
GENERACIONES DE FARMACÉUTICOS SEPARAN AMBOS 
MOMENTOS. 
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I grupo farmacéutico Uriach fue 
fundado en 1838 por Joan 
Uriach i Feliu. Desde entonces, y 
con un siglo y medio de camino recorri- 
do, lo que inicialmente había sido una 
empresa familiar se ha convertido en un 
potente grupo industrial que está 'pre- 
sente en la mayor parte de los merca- 
dos internacionales. Uriach está forma- 
do hoy por las empresas J. Uriach & 
Cia. S. A., Biohorm, Dimportex, Urquima 
e luisa. 
La actual configuración de la empresa 
nace del impulso que la dirección impri- 
mió a comienzos de la década de los 
sesenta, cuando decide potenciar la in- 
vestigación de nuevos medicamentos. 
Precisamente son estos nuevos medica- 
mentos los que hoy proporcionan la 
mayor parte del volumen del negocio. 
La quinta generación de la familia 
Uriach trabaja en distintas áreas de la 
actividad empresarial, con el fin de im- 
primir un nuevo sello a la empresa, y así 
hacer frente a la creciente competitivi- 
dad del sector y a la innovación tecno- 
lógica. Por esta razón, el grupo invierte 
constantemente en nuevas tecnologias, 
en procesos de control de calidad, pro- 
yección internacional y, de modo muy 
especial, en investigación, a la que des- 
tina aproximadamente el 10 % de su 
facturación. 
En este último campo, el centro de in- 
vestigación del grupo Uriach, que cola- 
bora activamente con la universidad y 
con centros privados de investigación, 
ha obtenido éxitos importantes en di- 
versos ámbitos de la terapéutica, inves- 
tigando, desarrollando y patentando 
nuevos fármacos. Actualmente se tra- 
baja en tres líneas, la más avanzada de 
las cuales ha proporcionado nuevos 
derivados imidazólicos con actividad 
antifúngica para el tratamiento de las 
micosis dérmicas y vaginales. Uno de 
estos derivados, el flutrimazol, con pa- 
tente europea y norteamericana, pron- 
to se comercializará con la marca Mice- 
tal. La segunda línea de investigación 
es la de los antagonistas del factor acti- 
vador de las plaquetas, con distintas 
aplicaciones terapéuticas. La tercera Ií- 
nea es la de los activadores de potasio 
con actividad antihipertensiva y10 bron- 
codilatadora, de utilidad en el trata- 
miento de la hipertensión arteria1 y del 
asma. En cuanto a los medicamentos 
comercializados originales de la inves- 
tigación Uriach, hay que citar los si- 
guientes: Disgren (triflusall, antitrombó- 
tico; Flutenal (flupamesona), corticoste- 
roide dérmico; Bronquimucil (brovane- 
xina), mucolitico-expectorante; Staticum 
(glisentida), antidiabético oral; Disdole 
y Disdole Codeina (fosfosal), analgési- 
cos-antiinflamatorios; y Trimetabol (me- 
topina), antianoréxico. Estas marcas es- 
tán presentes en numerosos paises del 
mundo, baio licencia, cesión de paten- 
tes o exportación de la especialidad 
acabada. 
Junto a estas marcas de investigación, 
Uriach comercializa medicamentos tan 
conocidos como Dolmen, analgésico- 
antipirético-antigripal en comprimidos 
efervescentes; Lipograsil, para el trata- 
miento de la obesidad; Utabon, des- 
congestionador nasal; y Bioselenium, 
preparado contra la caspa. Merece 
una mención especial la conocida Bio- 
dramina, para la prevención del mareo 
en los viaies, una marca de 1952 en 
proceso de actualización constante 
que, actualmente, se presenta también 
en forma de chicle, para prevenir de' 
manera agradable el mareo en cual- 
quier medio de locomoción. Uriach 
presta también atención a la medicina 
animal, a través de su división veterina- 
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ria, con una extensa gama de produc- 
tos para la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades propias del gana- 
do y de los animales de compañía 
-Anorexol, Brovan, Deyanil, Enteromici- 
na, Fugo Misol, Fugo Tenil-, así como 
aditivos, correctores de piensos y de- 
sinfectantes para granjas y explotacio- 
nes ganaderas industriales. 
La fabricación de los principios activos 
utilizados en la elaboración de los me- 
dicamentos del grupo Uriach corre a 
cargo de Urquirna, la compañía de'quí- 
mica fina del grupo. Urquima también 
fabrica materias primas para otras fir- 
mas farmacéuticas, quimicas, veterina- 
rias y agroquímicas, tanto nacionales 
portante papel de la biotecnología y de 
los compuestos quirales -medicamentos 
obtenidos por síntesis química-, la em- 
presa dedica parte de su tiempo a la in- 
vestigación en dichos campos, donde ya 
ha logrado algunos avances importantes. 
Las plantas de fabricación, producción 
y acondicionamiento de medicamentos 
del grupo Uriach, aplican a todos sus 
procesos las normativas GLP (Good La- 
boratory Practices) y GMP (Good Ma- 
nufacturing Practices). La informatiza- 
ción y la robotización de los trenes de 
envase hacen compatible la elevada 
producción con el control farmacéutico 
de las unidades fabricadas. Asimismo, 
el control de calidad se encuentra pre- 
y envase, desde las materias primas 
hasta los excipientes y el material de 
acondicionamiento. Gracias a la eleva- 
da capacidad y calidad de la produc- 
ción, importantes empresas farmacéuti- 
cas confían a Uriach la fabricación de 
algunas de sus especialidades, en par- 
ticular de las denominadas "formas só- 
lidas". 
Por último, la política de expansión i 
ternacional de Uriach y Urquima, inicia- 
da hace ya algunas décadas, se orienta 
hacia los mercados europeo, america- 
no, africano y de Oriente Medio. Su 
desarrollo constante es el exponente 
de la aceptación favorable de sus me- 
dicamentos y de sus materias primas 
como e 
